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Különböző silócirok hibridek energetikai szempontú értékelése





A silócirok egy perspektivikus növénye lehet a bioenergetikának, amely a hazai bioetanol-előállítás alapja is lehet a jövőben. A vizsgála-
tok során nyolc silócirok hibrid cukor-felhalmozódására és bioetanol-szolgáltató képességére vonatkozóan történtek vizsgálatok. A vizsgála-
tok alapját három tenyészidőszak (2010, 2011, 2012) képezte. A kísérlet a Debreceni Egyetem AGTC KIT Karcagi Kutató Intézet területein került
beállításra, amelynek során a tenyészidőszak augusztus 15. és november 15. közé eső időszakában vettünk 1 m2 területről mintákat. A minták-
ból kézi refraktométerrel határoztuk meg a különböző hibridek cukortartalmát, amely alapul szolgált az egyes hibridekre vonatkozó potenciális
bio etanol szolgáltató képesség meghatározásában. 
Az energetikai értékelés folytatásaként a minták préselési maradékait kalorimetrikus égéshő-meghatározásnak vetettük alá. Az eredmények
alap ján elmondható, hogy az egyes hibridek cukortartalma, valamint a cukortartalom felhalmozódásának dinamikája akár jelentős különbsé -
ge ket is mutathat, míg a préselési maradékok égéshője 16 200 és 16 900 J/g között változott.
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SUMMARY
The sweet sorghum is a perspective plant of bioenergy, which can be the foundation of Hungarian bioethanol production in the future. By
the examination six sweet sorghum hybrids have been examinated by the viewpoint of sugar aggregation and bioethanol production capacity.
The foundation of the survey was three growing season (2010, 2011, 2012). The experiment was on the production sites of University of
Deb re cen CAAES RISF Karcag Research Institute. The production site of the sweet sorghum have been sampled by samples of 1 m2 by hybrids
within the period of august 15 and november 15. The sugar content of the samples have been measured by refractometer which was the base
in the determination of ethanol production capacity.
As a continuation of the evaluation of energetic viewpoint the Higher Heating Value (HHV) have been measured from the bagasse of sweet
sorghums. According to the results it can be stated that int he case of sugarcontent and the dinamics of the sugar aggregation can show several
differences, while HHV of sorghum bagasse is within 16 200 and 16 900 J g-1.











































































































A 2010-es évi cirok tenyészkert talajtani vizsgálatának eredményei
Table 1: The results of the sorghum production site’s soil examination in 2010
Depth(1),­Salinity(2),­AL-soluble(3)
 
Mélység(1) pH(H2O) pH(KCl) KA 
Sótartalom(2) 
AL-oldható(3) 
P2O5 K2O Ca Mg Na 
% mg/kg 
0–10 cm 6,03 5,18 49 0,03 68,4 377 3620 562 32 
10–20 cm 6,01 5,13 55 0,02 59,0 305 3520 557 33 
20–30 cm 6,06 5,14 47 0,00 59,0 308 3460 572 35 
30–40 cm 6,34 5,41 50 0,00 50,9 288 3890 599 41 











A számított termésátlagok a vizsgálat három évére vonatkozóan
 
 Berény Róna-1 Monori édes Cellu Sucrosorgho 506 G-1990 

































1. ábra: A Brix%-ban kifejezett cukortartalmak a vizsgálatba
bevont hibridek esetében







tá­sa­(2. ábra és­4. táblázat).­
A­mintavételi­időpontokra­vonatkoztatott­potenci­-
á­lis­etanol­hozamokat­15­napos­időintervallumokban












2. ábra: A Brix%-ban kifejezett cukortartalmak a vizsgálatba
bevont hibridek esetében
































A cirokhibridek cukortartalmának legfontosabb statisztikai jellemzői
Table 3: The most important statistical attributes of the sorghum hybrid’s sugar content
Minimum(1),­Maximum(2),­Median(3),­Mean(4),­Standard­Deviation(5),­Variance(6)
 
  Berény Cellu G-1990 Monori édes Róna 1 Sucrosorgo 506 
Minimum(1)   8,25   6,25   5,75   8,75   9,25   5,75 
Maximum(2) 19,50 16,45 16,25 18,25 18,75 20,25 
Medián(3) 14,25 12,75 11,25 12,75 13,25 13,25 
Átlag(4) 14,48 12,09 10,47 13,26 13,36 12,53 
Szórás(5)   2,58   3,03   2,55   2,54   2,38   3,96 































































3. ábra: A különböző időszakokban kinyerhető
bioetaol-mennyiség
Figure 3: The amount of potentional bioethanol production in
different periods
4. ábra: A vizsgált cirokhibridek kalorimetrikus égéshői

































A cirokhibridek potenciális etanol szolgáltató képességének legfontosabb statisztikai jellemzői
 
  Berény Cellu G-1990 Monori édes Róna 1 Sucrosorgo 506 
Minimum(1)        206,48       336,83        211,18      388,02    266,94     291,66 
Maximum(2)      2493,15     3167,89      2747,27    1412,68   1985,95   3101,62 
Átlag(3)      1145,66     1472,92      1253,68    1108,83     892,69   1537,83 
Medián(4)      1082,33     1468,99      1143,62    1101,44     953,67     272,81 
Szórás(5)        636,35      195,38        409,65      178,56      168,64      272,81 
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